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W Eserleri 28 yabancı dile tercüme edilen ve haklı olarak Türkiye'nin en çok okunan 
imzası olan Yaşar Kemal hakkında Türk basınında 
da pek çok yazı çıkmış ve edebiyat kritikleri ken­
disi hakkında fikirlerini belirtmişlerdir. Aşağıda 
Türk basınında Yaşar Kemal için çıkmış 
yazılardan bir kısmını bulacaksın??
(Devamı Sa. 7, Sii. 6 dal
YENİ GAZETEİie
YASAR
KEMAL
İÇİN NE 
DİYOR ?
Türk basınında 
Yaşar Kemal
(Baştarah 1. Sayfada)
Yaşar Kemal’de dikkati çe­
ken özellik ele aldığı bir ola­
yı baştan sonuna kadar mü­
kemmel bir yapı halinde ku­
rabilmesi. Bütünü kurmakta­
ki bu sağlamlık hikâyenin 
gerçeğini, inandırıcılığını da­
ha da kuvvetlendiriyor... Ya­
zarın başarısı sadece sağlam 
bir yapı kurmakta değil. Bir 
kere dili güzel, hareketli. Bu 
tutuk olmayan dil olayın a- 
kışma uyuyor.
OKTAY AKBAL 
(VATAN Gazetesi)
«İnce Memed» her şeyden 
önce tip zayıflığını aşmış, 
Türk romanında örnek gös­
terilebilecek bir karakter ni­
teliği kazanmıştır. Karakter 
niteliği kazanınca da ' yalnız 
bir destan kahramanının dar 
sınırları içinde kalmamış, bir 
toplumsal düzenin de aksak­
lığının eleştirisini ortaya koy­
muştur. Bu eleştirinin güçlü 
olmasının nedenlerinden biri 
de olayların Yaşar Kemal’in 
yaşadıklarının edebiyat süz­
gecinden geçirilerek gerçek­
likleri bozulmadan verilmiş 
olmalarıdır...
«İnce Memed» büyük bir 
kahramanın destanıdır her- 
şeyden önce, ama bu kadar 
da değildir. Cumhuriyetten 
sonra kurulmuş köy düzeni­
nin, toprak politikasının da 
bir eleştirmesidir. Bütün bun­
lardan öte, hükümetle halk 
arasında kurulamıyan bağın 
traiedisidir.
DOĞAN HIZLAN
(ABC Hafta Sonu Gazetesi)
«Yer Demir Gök Bakır» köy­
lünün tek başına kalmışlığını 
konu alan bir oyundur. Köy­
den yetişmiş bir vazann anı­
larına dayandığı için de ger­
çekçi bir anlayışla yazılmıştır. 
Ama gözlemci niteliği ağır bas 
maktadır... Kövün üstüne çö­
ken o ağır hava, o toplumsal 
korku, o bilinçsiz yılgınlık o- 
yunun başından sonuna gü­
cünü , şiddetini yitirmeden, 
tersine gitgide artarak sür­
mektedir. Yaşar Kemal’in 
Türkçevi kullanmaktaki usta­
lığı da otuna ayrı bir çekici­
lik, ayn bir değer katmakta­
dır.
S. GÜN.AY AKARSU 
(Millivet Gazetesi)
Yaşar Kemal acı hayat şart 
larını yirmi yı! boyunca pay­
laştığı, içlerinde anası, ba­
bası, yakınlan, kızdıklan, sev 
dikleri bulunan köylüleri ta­
biat şartlan, daha iyisi tabiat 
determinizmi içinde anlat­
mıştır. Orman, dağ ve iş yö­
relerine folklorun getirdiği 
şiirli ışıkla veya köy insanı­
nın saf bakışıyla yönelttiği 
gözlemler zengin ve kuvvet­
lidir. Tabiatla insanın kader 
birliğini, birbirlerini yaratan 
hallerini ustaca anlatırken 
çetin vaşamalann ağrısı ve 
güzelliği dile gelir.
AHMET KABAKLI 
(Türk Edebiyatı Tarihi)
Taha Toros Arşivi
